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И
с пол ни тель ный ко ми тет Элект ро э нер ге ти чес ко го Со ве та СНГ (ИК ЭЭС СНГ) и ОАО
"Рус Гид ро"   про ве ли на пло щад ке Са я но$Шу ше нс кой ГЭС име ни П.С. Не по рож не го 25—
30 ию ня 2012 го да 7$й Меж ду на род ный элект ро э нер ге ти чес кий се ми нар по вы ше ния ква -
ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе ци а лис тов элект ро э нер ге ти ки Рос сии, стран СНГ и Бал тии
(МЭС$7) по те ме: "Обес пе че ние бе зо пас нос ти и на деж нос ти эксплу а та ции элект рос тан ций и подс тан -
ций в ус ло ви ях при род ных и тех но ген ных воз му ще ний".
МЭС$7 ор га ни зу ет ся в ин те ре сах по вы ше ния про фес си о наль но го уров ня ру ко во дя щих ра бот ни -
ков и спе ци а лис тов уп рав ля ю ще го ап па ра та ге не ри ру ю щих ком па ний и их фи ли а лов — ГЭС и ГА ЭС,
ТЭС, АЭС; элект ро се те вых ком па ний и их фи ли а лов: ком па ний и за во дов — про из во ди те лей ге не ри -
ру ю ще го и элект ро се те во го (в т. ч. сейс мос той ко го) обо ру до ва ния; энер го$стро и тель ных, мон таж ных,
ре мо нт ных и на ла доч ных ком па ний; про е кт ных инс ти ту тов; ком па ний — про из во ди те лей тех ни чес ких
средств и сис тем мо ни то рин га (в т. ч. сейс мо мет ри чес ко го) зда ний и со ору же ний элект рос тан ций и
подс тан ций.
МЭС$7 был ор га ни зо ван и про ве ден Ис пол ни тель ным ко ми те том Элект ро э нер ге ти чес ко го Со ве -
та СНГ сов ме ст но с круп ней шей рос сийс кой ком па ни ей ОАО "Рус Гид ро". Учеб но$ме то ди чес кое обес -
пе че ние МЭС$7 осу ще с твля ло го лов ное об ра зо ва тель ное уч реж де ние Кор по ра тив но го энер ге ти чес ко -
го уни вер си те та — Не ком мер чес кое Парт не р ство "Кор по ра тив ный об ра зо ва тель ный и на уч ный центр
Еди ной энер ге ти чес кой сис те мы".
Активное участие в работе Меж ду на род но го се ми на ра принимал Ви це$пре зи дент НАК "Энер ге ти -
чес кая ком па ния Ук ра и ны", про фес сор По таш ник Се мён Из ра и ле вич. В ра бо те се ми на ра при ня ли
учас тие око ло 80 ру ко во ди те лей и спе ци а лис тов элект ро э нер ге ти чес ких ком па ний, про е кт ных, на уч -
но$ис сле до ва тельс ких ор га ни за ций го су дарств$участ ни ков СНГ.
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Сек ция 1. Ос нов ные ви ды при род ных и тех но ген ных воз му ще ний и ос но вы пре дох ра не ния объ ек -
тов энер ге ти ки от их воз дей ствий.
Ру ко во ди те ли сек ции: Член$кор рес пон дент РАН,  д.т.н., про фес сор Дь я ков А.Ф. (НТС ЕЭС) 
Д.т.н., про фес сор Мар чук А.Н. (ИФЗ им. О.Ю. Шмид та РАН)
Сек ция 2. Обес пе че ние на деж нос ти, бе зо пас нос ти и дол го веч нос ти гид ро со ору же ний и обо ру до -
ва ния ГЭС и ГА ЭС
Ру ко во ди те ли сек ции: Про фес сор По таш ник С.И. (НАК "Энер ге ти чес кая Ком па ния Ук ра и ны")
Глав ный ин же нер ОАО "РУС Гид ро" Аль жа нов Р.Ш.
Сек ция 3. Обес пе че ние бе зо пас нос ти  и на деж нос ти ре ак тор но го, ге не ри ру ю ще го и вспо мо га тель -
но го обо ру до ва ния АЭС и АТЭС в све те сейс ми чес кой ава рии на АЭС "Фу ку си ма$1".
Ру ко во ди те ли сек ции: д.т.н., про фес сор Ниг ма ту лин Б.И. (ИЕМ, Моск ва)
д.т.н., про фес сор Ада мов Е.О. (НИ КИ ЭТ, Моск ва)
Сек ция 4. Обес пе че ние бе зо пас нос ти и на деж нос ти зда ний, со ору же ний и ос нов но го обо ру до ва -
ния ТЭС в ус ло ви ях ста ре ния пос лед них.
Ру ко во ди те ли сек ции: д.т.н., про фес сор Куд ря вый В.В. (МЭИ, Моск ва)*
д.т.н. Ку мен ко А.И. (ВТИ, Моск ва)*
Сек ция 5. Обес пе че ние на деж ной и бе зо пас ной эксплу а та ции ЛЭП и подс тан ций.
Ру ко во ди те ли сек ции: д.т.н., про фес сор Мис ри ха нов М.Ш. (ОАО "ФСК ЕЭС")
Тех ни чес кий ди рек тор ОАО "Хол динг МРСК" Ме ха но шин Б.И.
1. Подт вер дить ак ту аль ность и по ло жи тель ный ре зуль тат от про ве де ния се ми на ров, вы ра зить
осо бую бла го дар ность ор га ни за то рам.
2. Об ра тить ся к Элект ро э нер ге ти чес ко му со ве ту СНГ с пред ло же ни ем о соз да нии ра бо чей   груп -
пы по обоб ще нию опы та ра бо ты ком па ний, ми нис терств и ве домств го су дарств — участ ни ков  СНГ  и
вы ра бот ки еди ных тех ни чес ких ре ше ний по бе зо пас ной и на деж ной эксплу а та ции объ ек тов гид ро э -
нер ге ти ки.
3. Ре ко мен до вать наз на чить ру ко во ди те лем ра бо чей груп пы ви це$пре зи ден та "На ци о наль ной
энер ге ти чес кой ком па нии Ук ра и ны" По таш ни ка С.И.
4. Ра бо чей груп пе по ру чить:
4.1. Обоб щить ре зуль та ты ра бо ты 7$го Меж ду на род но го энер ге ти чес ко го се ми на ра "Обес пе че ние
бе зо пас нос ти и на деж ной эксплу а та ции элект рос тан ций и подс тан ций в ус ло ви ях при род ных тех но -
ген ных воз му ще ний".
4.2. Под го то вить про ек ты еди ных тех ни чес ких ре ше ний для стран$участ ни ков СНГ по бе зо пас ной
и на деж ной эксплу а та ции объ ек тов гид ро э нер ге ти ки с раз ра бот кой со от ве т ству ю щих нор ма тив -
но$тех ни чес ких и пра во вых до ку мен тов.
5. Про дол жить  прак ти ку  про ве де ния  меж ду на род ных  се ми на ров,  в  том чис ле на энер го объ ек -
тах стран$участ ни ков СНГ.
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